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A Revista de História da UEG é uma publicação semestral, editorada pelo curso de História da Unidade 
Universitária da UEG de Porangatu e vinculada ao programa de Mestrado Interdisciplinar em Territórios e 
Expressões Culturais do Cerrado (TECCER), que tem como objetivo publicar artigos, resenhas, notas, dossiês, 
entre outros, de professores e pesquisadores de instituições de ensino e pesquisa de prestigio regional, nacional e 
internacional, na área da História e áreas afins (Geografia, Letras, Sociologia, Antropologia, etc.), mantendo a 
pluralidade teórico-metodológica. 
 
Editorial 
 
A Revista de História da UEG chega à sua terceira edição. Neste pouco mais de 
um ano de existência, pudemos viver experiências diversas, e galgar degraus cada vez 
mais altos no mundo acadêmico. O número de artigos recebidos aumenta a cada edição, 
e a qualidade dos artigos publicados sobe na mesma proporção. Nesta edição batemos 
nosso próprio recorde, com um total de 20 textos publicados, entre artigos, resenhas e 
notas de pesquisa, de doutores e mestres das mais variadas Instituições de Ensino e 
Pesquisa Nacionais.  
Primeiramente temos o prazer de apresentar o dossiê temático “(Ab)Usos do 
Cinema em História”, coordenado e organizado pelo prof. Euzébio Fernandes de 
Carvalho. O objetivo do dossiê é divulgar o resultado de pesquisas, reflexões, ensaios, 
notas de pesquisa e resenhas que problematizem os usos e abusos do cinema nas 
diversas dimensões do ofício histórico: no trato documental, na criação textual, na 
comunicação e no ensino/aprendizagem dos conhecimentos e saberes históricos.  
Além deste dossiê, apresentamos ainda nove artigos dos mais variados temas 
históricos e de áreas afins, como por exemplo a história religiosa e das experiências do 
catolicismo popular e os estudos do Candomblé; as concepções de natureza e território 
na constituição da modernidade europeia e brasileira; história da música e suas 
representações na década de 80 no Brasil; a constituição da ciência histórica em Goiás;  
a história literária e da imprensa; história política e das políticas públicas; e, por fim, o 
ensino de história. Fechando a edição, uma Nota sobre um projeto de uso da Wikipédia 
no ensino de História e uma resenha sobre educação patrimonial.  
Temos certeza de que esta edição trará importantes contribuições para a ciência 
histórica em Goiás e no Brasil, e já temos colido os frutos do importante trabalho que 
temos realizado. Um destes frutos é a escolha de nosso periódico para se vincular ao 
Programa de Mestrado em Territórios e Expressões Culturais do Cerrado (TECCER) 
da UEG. Outro fruto é a avaliação pelo Qualis Capes, sistema que avalia os periódicos 
científicos em nosso país. Nossa revista recebeu a qualificação de B3 em História, nota 
que julgamos excelente para uma revista que possui apenas um ano de existência. 
Fomos avaliados ainda como B5 nas áreas da Letras e Antropologia. Tudo isto vem 
apenas coroar a qualidade e seriedade do trabalho executado até aqui, e nos motiva 
para sua continuidade. 
Por fim, agradecemos à todos que contribuíram para que esta edição fosse 
lançada, aos autores que contribuíram com seus textos e confiaram em nosso periódico; 
aos docentes do TECCER, especialmente ao prof. Eliezer Cardoso de Oliveira, Ademir 
Luiz e Poliene Bicalho pelo apoio, e ao discente Arnaldo Salustiano pela composição da 
capa; e aos professores Euzébio Fernandes de Carvalho e Ana Lúcia Oliveira Vilela 
pela ajuda na organização dos artigos que compõe o dossiê temático.  
 
 
Porangatu, 31 de Agosto de 2013. 
Léo Carrer Nogueira 
Coordenador Editorial 
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